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3) обеспечение связи семьи с социальными 
институтами;
4) содействие укреплению здоровья всех 
членов семьи;
5) проведение профилактической работы и 
пропаганды здорового образа жизни, профи-
лактики девиантного поведения.
В свете возросших требований к деятель-
ности врача по сохранению и укреплению здо-
ровья человека можно выделить ряд функций, 
необходимых для выполнения успешной про-
фессиональной деятельности: 
1) психологическая (коммуникативные уме-
ния; умение сопереживать и сочувствовать в 
критической ситуации для семьи); 
2) исследовательская (изучение реальной 
деятельности личности; оценка влияния ус-
ловий проживания семьи, проведение диа-
гностических мероприятий, прогноз и кон-
сультирование индивидуального развития; 
выявление ограничений и проблемных зон, 
влекущих проблемы в социопсихосоматиче-
ском аспекте);
3) посредническая (медицинский работник 
является связующим звеном между системой 
здравоохранения и пациентом, и его семьей);
4) просветительская (трансляция необходи-
мых знаний);
5) профилактическая (взаимодействие ме-
дика с семьей с целью выработки единого ком-
плексного подхода к разрешению ситуаций, 
предупреждение девиантного и социально-не-
гативного поведения);
6) прогностическая (способность предви-
деть и спрогнозировать последствия, происхо-
дящие в семье, оказывающие влияние на здо-
ровье каждого члена семьи).
Вышесказанное позволяет определить сле-
дующие социальные роли врача в работе с се-
мьей:
1) психолог;
2) координатор;
3) исследователь;
4) воспитатель;
5) консультант;
6) информатор.
Таким образом, современный подход к со-
матическим заболеваниям предполагает един-
ство и неразрывность организма и личности. 
При этом рассматривается не болезнь сама по 
себе, а больной организм со всеми его особен-
ностями и проявлениями. Становится всё бо-
лее ясным, что заболевшему человеку нужен 
не только врач, но человек, который помогает 
решать проблемы, возникающие в связи с за-
болеванием. 
В связи с этим очевидным становится важ-
ность и значимость социально-педагогической 
составляющей в профессиональной деятель-
ности врача. 
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Тенденции развития социально-экономической 
ситуации в РБ поставили различные категории лю-
дей в неравные условия, что привело к негативным 
последствиям в духовно-нравственной сфере, к 
изменению ценностных ориентаций, крайне отри-
цательно сказалось на физическом и психическом 
здоровье людей. Эти  изменения в обществе поро-
дили множество социальных проблем.
Социальные проблемы, происходящие в обще-
стве, создают при этом многочисленные ситуации, 
с которыми человеку часто не удается справиться 
самому. 
Это, в свою очередь, актуализирует определен-
ную социально-педагогическую направленность 
в подготовке будущих медицинских работников. 
Становится все более очевидной необходимость 
по-новому взглянуть на систему подготовки спе-
циалиста с высшим образованием, в том числе и 
медицинским, так как именно медицинские работ-
ники призваны помогать людям, не защищенным 
в социальном плане (инвалиды, пожилые, дети, се-
мьи). 
Так в настоящее время в нашей стране, как по-
казывают статистические данные, более 400 тысяч 
инвалидов, из которых:
- более 30 253 – дети-инвалиды, 
- около 102 тысяч одиноких пожилых людей, 
- более 500 тысяч одиноко проживающих граж-
дан пожилого возраста. 
Проведенное нами анкетирование 250 студен-
тов ВГМУ 3 курса лечебного факультета дало сле-
дующие результаты: 
- 80%  студентов ответили утвердительно на во-
прос о необходимости наличия социально-педаго-
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гических знаний и возможности применения их в 
своей профессиональной деятельности;
- 5% затруднились ответить;
- 5% считают, что данные знания не нужны; 
- 25% опрашиваемых знакомы с наукой социаль-
ная педагогика;
- 30% студентам мало известна данная область 
знаний; 
- 45% ничего не знают о ней.
Кроме этого, практически все испытуемые не 
отрицают влияние и зависимость социальных, 
психологических, социально-педагогических фак-
торов на возникновение и протекание многих со-
матических заболеваний. 
73% студентов считают, что существует даль-
нейшая необходимость в расширении и углублении 
социально-педагогических знаний, что указывает 
на возрастающую роль социально-педагогических 
знаний в подготовке будущих врачей.
На сегодняшний день наличие социально-педа-
гогических знаний и умений в практической дея-
тельности медицинских работников является акту-
альной  проблемой,  требующей целостного науч-
ного изучения.
Вышесказанное актуализирует проблему соци-
ально-педагогической подготовки студентов ме-
дицинского вуза и усиления социально-педагоги-
ческой составляющей в содержании медицинского 
образования.
Главной задачей такой подготовки в системе ме-
дицинского образования является подготовка спе-
циалиста, обладающего не только высокими про-
фессиональными, личностными качествами, но и 
мобильного, способного быстро адаптироваться к 
новым социально-экономическим изменениям. 
Основные социально-педагогические направле-
ния в подготовке специалиста-медика:
- изучение системы социально-педагогической 
помощи  и поддержки различных социальных 
групп населения;
- обеспечение студентов адекватными знаниями 
о социально-экономических условиях в стране и во 
всем мире, об учете индивидуально-психологиче-
ских особенностей каждого человека при осущест-
влении профилактической и лечебной деятельно-
сти;
- обучение каждого студента методам борьбы с 
медико-санитарными проблемами и характерными 
заболеваниями местного значения;
- развитие и укрепление интереса студентов-ме-
диков к работе врача общей практики (или семей-
ного врача), направленной на лечение заболеваний, 
а также на сохранение и укрепление здоровья каж-
дого члена общества;
- привитие студентам таких качеств как эмпа-
тия, доброта, терпимость, терпение, преданность 
своему делу. 
Таким образом, главная цель  социально-педа-
гогической подготовки в медицинском ВУЗе – под-
готовить личность гражданина, искренне озабо-
ченного судьбой своей страны, человека гумани-
стической, духовно-нравственной ориентации, 
профессионала, владеющего современным антро-
пологическим знанием, понимающего человека и 
умеющего с ним работать.
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Актуальной задачей информационного обще-
ства является формирование новой информаци-
онной культуры, которое реализуется на этапах 
школьного и университетского образования. Вы-
пускник школы должен уметь самостоятельно дей-
ствовать, принимать решения, адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни и обладать высо-
ким уровнем толерантности. 
К сожалению, вчерашний школьник, оказав-
шись студентом, трудно адаптируется к новым 
формам организации учебного процесса и мето-
дам обучения. Ведь система преподавания в шко-
ле и вузе отличается. Эти отличия между школой 
и вузом  выравнивает факультет профориентации 
и довузовской подготовки (ФПДП), осуществляя 
преемственность между школой и вузом  и тем 
самым формирует систему непрерывного образо-
вания. В настоящее время доуниверситетская под-
готовка на базе УО «Витебского государственного 
медицинского университета» (ВГМУ) представляет 
многосторонний процесс повышения качества зна-
ний обучаемых через формирование когнитивной 
компетенции, что является важным показателем 
их успешного социального старта, создает условия 
выбора, эффективно готовит слушателей к про-
фессиональному самоопределению, обеспечивая 
преемственность общего и профессионального об-
разования. 
Перед преподавателями кафедры химии ФПДП 
стоит проблема, как повысить интерес слушате-
лей к химии, ведь качество знаний учащихся во 
многом определяется интересом к учебному пред-
